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1 PROJEKTBESKRIVELSE 
 
Denne rapport  præsenterer  metoder og resu l ta ter  f ra  førs te  de l  a f  
forskn ingspro jektet  VVMplus,  som udføres af  en pro jektgruppe f ra  Det  Danske 
Center  for  mi l jøvurder ing ved AAU, DTU Vindenerg i  og Nord isk Folkecenter  for  
Vedvarende Energ i  med støt te  f ra  ForskEl .   
 
Med den danske energ ia f ta le  f ra  2012 1 b lev det  bes lu t te t  på nat ional t  n iveau,  a t  
f remt idss ikre det  danske samfund gennem grøn økonomi i  vækst .  Af ta lens 
in i t ia t iver  peger  f rem mod et  langsigtet  mål  om at  energ i forsyn ingen i  2050 ska l  
være 100% baseret  på vedvarende energ i  (VE),  samt id ig  med,  a t  en for tsat  høj  
forsyn ingss ikkerhed s ikres.  Samt id ig  udfordres denne omst i l l ing t i l  VE af  
manglende of fent l ig  accept ,  idet  der  har  været  o f fent l ig  modstand mod v indmøl ler  
og b iogasanlæg, men også eksempelv is  so lce l ler .  Med udgangspunkt  i  det te  
undersøger VVMPlus forudsætninger  for  o f fent l ig  accept  a f  VE-pro jekter ,  og 
barr iereref fekter  som fø lge af  o f fent l ig  modstand mod VE-pro jekter .  Noget  a f  det  
der  optager og bekymrer  o f fent l igheden,  er  soc ia le  konsekvenser som eksempelv is  
påv i rkn ing på sundhed,  rekreat ive værdier ,  loka l  ident i te t ,  s ikkerhed og 
e jendomspr iser .   
 
Inden for  VE er  an læg som v indmøl ler ,  b iogasanlæg, so lce l leanlæg samt 
b iomassefyrede varme- e l ler  kraf tvarmeværker  omfat te t  a f  lovkrav om udføre lse af  
en Vurder ing af  V i rkn inger  på Mi l jøet  (VVM) forud for  e tab ler ing.  VVM er  en 
væsent l ig  arena for  d ia log mel lem bygherre,  myndighed og of fent l igheden om 
pro jekternes konsekvenser,  herunder soc ia le  konsekvenser.  Forskning v iser  dog,  
a t  soc ia le  konsekvenser o f te  er  underbelyst  i  VVM-processer .  Hypotesen er ,  a t  når  
o f fent l igheden så ledes op lever ,  a t  det  de opfat ter  som væsent l ige negat ive 
påv i rkn inger  ikke håndteres t i l f redsst i l lende i  bes lu tn ingsprocessen,  kan det  være 
med t i l  a t  skabe mist i l l id ,  bekymringer  og ut i l f redshed,  som kan vokse t i l  
organiseret  modstand mod anlægspro jektet .  Det  er  denne problemst i l l ing,  VVMplus 
er  re t te t  imod at  b idrage t i l  a t  be lyse og afh jælpe.  
 
VVMplus ska l  så ledes b idrage med ny v iden om, hvordan en omst i l l ing af  
e lsystemet t i l  vedvarende energ i  kan f inde s ted på en mere hensigtsmæssig måde 
gennem et  mere kva l i f iceret  fokus på og d ia log om soc ia le  konsekvenser i  VVM. 
Pro jektet  opbygger i  de førs te  faser  v iden om soc ia le  konsekvenser i  VVM af  VE-
pro jekter  i  dansk praks is .  Med det te  udgangspunkt  a fprøver  pro jektet  nye måder 
hvorpå soc ia le  konsekvenser kan indgå i  VVM af  og d ia log om konkrete danske 
VE-pro jekter  i  samarbejde med en række centra le  aktører  indenfor  VE-brancherne 
og VVM-konsulenthusene.  For  a t  s ikre det te  samarbejde er  der  t i l  pro jektet  knyt te t  
en fø lgegruppe.  Følgegruppen v i l  fø lge pro jektets  f remgang og resul ta ter  og v i l  
                                                       
 
1 h t tp : / /www.ens .dk /po l i t i k /dansk -k l ima-ene rg ipo l i t i k /po l i t i ske -a f ta le r -pa -
ene rg iomrade t /ene rg ia f ta len -22 -mar ts -2012 
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6  
b idrage med cases t i l  a fprøvning af  e t  forbedret  d ia loggrundlag.  Følgegruppen 
består  a f  profess ionel le  inden for  de ls  VVM, de ls  vedvarende energ i  og har  for  
nuværende repræsentanter  f ra :  Naturs tyre lsen,  Rambøl l  Danmark A/S,  Grontmi j  
A/S,  COWI,  P lanEnerg i ,  Danmarks V indmøl le forening,  Dansk F jernvarme.  
 
Pro jektet  er  pr imært  e t  forskn ingspro jekt  og er  de l t  op i  en række konkrete 
akt iv i te ter ,  som v is t  i  f iguren nedenfor .  
 
Nærværende rapport  opsummerer  a l tså resul ta terne af  akt iv i te t  1 .  
  
Akt. 1!
• Kortlægning af 
hvordan sociale 
konsekvenser 
indgår i VVM-
praksis. !
Akt. 2 
• Analyse af 
relationer 
mellem 
konflikter og 
grundlaget for 
dialog om 
sociale 
konsekvenser (I 
VVM).!
Akt. 3!
• Analyse af 
begrænsninger 
og muligheder 
for at behandle 
sociale 
konsekvenser i 
VVM.!
Akt. 4!
• Gennemgang af 
litteratur og 
internationale 
erfaringer med 
behandling af 
sociale 
konsekvenser i 
VVM.!
Akt. 5!
• Udvikling og 
afprøvning af 
bedre praksis 
for at behandle 
sociale 
konsekvenser i 
VVM og 
forbedret dialog 
på baggrund 
heraf.!
Akt. 6!
• Evaluering af 
virkningen af 
den forbedrede 
praksis og 
dialog på 
risikoen for 
konflikt.!
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7  
2 FORSKNINGSDESIGN 
 
I  det te  kapi te l  gennemgås formålet  med denne del rapport ,  e f ter fu lg t  a f  en 
redegøre lse for  de undersøgelser  og metoder,  der  er  benyt te t  for  a t  opnå det .  
2.1 FORMÅL OG FORSKNINGSSPØRGSMÅL  
Akt iv i te t  1  ska l  pr imært  be lyse  hvordan soc ia le  konsekvenser håndteres i  VVM-
praks is  a f  VE-teknolog ier  i  dag? 
 
For  a t  besvare det te  spørgsmål  udføres et  dokumentstud ie af  VVM-rapporter  for  
VE-pro jekter ,  idet  håndter ingen af  soc ia le  konsekvenser er  dokumenteret  igennem 
VVM-rapporterne.  Denne analyse suppleres med in terv iews med nøgleaktører  for  
a t  a fdække,  om der  foregår  håndter ing af  soc ia le  konsekvenser i  VVM-processen,  
som ikke dokumenteres i  VVM-rapporterne.  Metoder og data for  d isse to  s tud ier  
gennemgås i  det  nedenstående.  
2.2 METODER OG DATA 
Der benyt tes to  pr imære data indsaml ingsmetoder,  dokumentanalyser  samt 
in terv iews,  som er  beskrevet  i  det  fø lgende.  
2.2.1 DOKUMENTANALYSE 
I  dokumentanalysen er  der  gennemgået  19 VVM rapporter  for  vedvarende energ i  
pro jekter .  De forde ler  s ig  som fø lger  i  tabel  2 .1  
 
N a v n  p å  p r o j e k t  P r o j e k t t y p e  P u b l i k a t i o n s å r  M y n d i g h e d  E v t .  k o n s u l e n t  
K r i g e r s  F l a k  
H a v m ø l l e p a r k  
H a v v i n d m ø l l e r   2 0 1 5  E n e r g i s t y r e l s e n /  
N a t u r s t y r e l s e n  
N I R A S  A / S  &  C O W I  A / S  
S e j r ø  B u g t  
H a v m ø l l e p a r k  
K y s t n æ r e  
h a v v i n d m ø l l e r  
2 0 1 5  E n e r g i s t y r e l s e n /  
N a t u r s t y r e l s e n  
R a m b ø l l  A / S  
V e s t e r h a v  N o r d  
H a v m ø l l e p a r k  
K y s t n æ r e  
h a v v i n d m ø l l e r  
2 0 1 5  E n e r g i s t y r e l s e n /  
N a t u r s t y r e l s e n  
N I R A S  A / S  
V i n d m ø l l e r  v e d  
U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  
P l a n t a g e  
V i n d m ø l l e r  p å  
l a n d  
2 0 1 5  V a r d e  K o m m u n e  R a m b ø l l  A / S  
N y e  v i n d m ø l l e r  v e d  
L y n g d r u p  
V i n d m ø l l e r  p å  
l a n d  
2 0 1 5  A a l b o r g  
K o m m u n e  
P l a n E n e r g i  
V i n d m ø l l e r  v e d  Ø s t e r  
H a s s i n g  K æ r  
V i n d m ø l l e r  p å  
l a n d  
2 0 1 5  A a l b o r g  
K o m m u n e  
P l a n E n e r g i  
S e k s  v i n d m ø l l e r  v e d  
H e v r i n g  Å d a l  
V i n d m ø l l e r  p å  
l a n d  
2 0 1 5  N o r d d j u r s  
K o m m u n e  
P l a n E n e r g i  
F u g l s a n g  B i o g a s a n l æ g  B i o g a s a n l æ g  2 0 1 5  F a v r s k o v  
K o m m u n e  
M a r i n e  O b s e r v e r s ,  D a n s k  
b i o g a s r å d g i v n i n g ,  D a n s k  
E n e r g i r å d g i v n i n g ,  
P a t r i o t i s k  S e l s k a b  
K o m b i n e r e t  b i o g a s -  o g  
k o m p o s t e r i n g s a n l æ g  
v e d  A u d e b o  
B i o g a s a n l æ g  2 0 1 5  H o l b æ k  
K o m m u n e  
 
F æ l l e s  b i o g a s a n l æ g  
v e d  A s n æ s v e j  
B i o g a s a n l æ g  2 0 1 6  K a l u n d b o r g  
K o m m u n e  
E n v i d a n  E n e r g y  A / S  
N G F  N a t u r e  E n e r g y  
M å n s s o n  A / S  
B i o g a s a n l æ g  2 0 1 4  I k a s t - B r a n d e  
K o m m u n e  
O r b i c o n  A / S  
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8  
B i o g a s a n l æ g  o g  
g a s t r a c é  -  E N V O  
B i o g a s a n l æ g  2 0 1 4  A a b e n r a a  
K o m m u n e  
G r o n t m i j  A / S  
E t a b l e r i n g  a f  
b i o g a s a n l æ g  i  Ø r b æ k  
B i o g a s a n l æ g  2 0 1 4  N y b o r g  
K o m m u n e  
 
U d v i d e l s e  a f  H o r s e n s  
K r a f t v a r m e v æ r k  m e d  
e t  n y t  b i o m a s s e v æ r k  
B i o m a s s e a n l æ g  2 0 1 6  H o r s e n s  
K o m m u n e / M i l j ø s
t y r e l s e n  
 
E t a b l e r i n g  a f  
b i o m a s s e f y r e d e  k e d l e r  
p å  S k æ r b æ k v æ r k e t  
B i o m a s s e a n l æ g  2 0 1 4  M i l j ø s t y r e l e n   
B i o m a s s e f y r e t  
k r a f t v a r m e v æ r k  v e d  
L i s b j e r g  
B i o m a s s e a n l æ g  2 0 1 3  N a t u r s t y r e l s e n  C O W I  
S o l c e l l e a n l æ g  v e d  
L e r c h e n b o r g  
S o l c e l l e a n l æ g  2 0 1 4  K a l u n d b o r g  
K o m m u n e  
A g r o v i  
S o l v a r m e a n l æ g  v e d  
V o j e n s  
S o l c e l l e a n l æ g  2 0 1 3  H a d e r s l e v  
K o m m u n e  
R a m b ø l l  A / S  
S o l c e l l e a n l æ g  v e d  
E v e t o f t e  
S o l v a r m e a n l æ g  2 0 1 5  H a l s n æ s  
K o m m u n e  
 
Tabe l  2 .1  Ove rs ig t  ove r  VVM rappor te r  i nk lude re t  i  dokumen tana lysen  
 
Der  f indes ikke et  centra l t  ark iv  med VVM-rapporter  i  Danmark.  Indsaml ingen af  
VVM-rapporter  er  der for  foretaget  ved først  a t  lave en søgning på in ternet te t  e f ter  
søgeordet  VVM kombineret  med b l .a .  so l ,  b iomasse,  b iogas og v ind.  På den måde 
er  der  opbygget  en l is te  over  VVM-rapporter  for  VE-pro jekter .  Denne l is te  er  sendt  
t i l  pro jektets  fø lgegruppe for  kva l i te tss ikr ing.  Ud f ra  l is ten er  e f ter fø lgende udvalgt  
de ovenstående 19 pro jekter  baseret  på fø lgende kr i ter ier :  
 
•  VVM-rapporter  udarbejdet  e f ter  2013:  Da v i  undersøger nuværende best  
pract ice er  der  kun medtaget  ny l ig t  udfør te  pro jekter .   
•  VVM-rapporter  f ra  forske l l ige pro jekt typer :  Det  er  forsøgt  a t  s ikre en bred 
repræsentat ion af  pro jekt typer,  for  a t  s ikre en bred fors tåe lse af  
håndter ingen af  soc ia le  konsekvenser ,  da den måske er  forske l l ig  for  
forske l l ige typer  a f  pro jekter .  Pro jekt typerne er  v indmøl ler  ( forde l t  på 
havv indmøl ler  og v indmøl ler  på land) ,  b iogas,  b iomasse og so lenerg i .  
•  Geograf isk  spredning:  Det  er  forsøgt  a t  vælge pro jekter  f ra  forske l l ige 
s teder  i  Danmark,  da forske l l ige s teder  har  forske l l ige forudsætninger,  som 
kan betyde noget  for  håndter ingen af  soc ia le  konsekvenser .   
 
I  gennemgangen af  VVM-rapporterne er  der  arbe jdet  med fø lgende 
forudsætninger:  
•  Ikke- tekn iske resuméer og andre opsummerende afsn i t  er  ikke medtaget  da 
de ikke forventes at  indeholde ny in format ion.  
•  Hvor  der  f indes baggrundsrapporter  er  d isse ikke ink luderet ,  der  er  i  s tedet  
taget  udgangspunkt  i  hovedrapporten.  Det te  er  g jor t  på grund af  de 
begrænsede ressourcer  t i l  analysen,  og ford i  hovedrapporten forventes at  
omfat te  a l le  vurder inger .   
•  For  havv indmøl lepro jekterne er  der  fokuseret  på rapporterne om det  mar ine 
mi l jø  og mi l jø forho ld på land,  da d isse regnes for  de mest  re levante temaer.  
Det te  suppleres med det  ikke- tekn iske resumé, for  a t  t jekke om der  er  
re levant  s to f  i  de øvr ige de le af  mater ia le t .  
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I  analysen af  VVM-rapporterne er  der  taget  udgangspunkt  i  en opst i l le t  
analyseramme, som gennemgås i  det  nedenstående.  
 
ANALYSERAMME OG FREMGANGSMÅDE 
For at  analysere VVM-rapporterne er  der  opst i l le t  en analyseramme med 
udgangspunkt  i  forskn ingsspørgsmålet  i  det  ovenstående afsn i t  2 .1 .  I  besvare lsen 
af  spørgsmålet  gennemgås VVM-rapporterne for  a t  f inde s teder,  hvor  soc ia le  
konsekvenser er  håndteret .  I  ident i f icer ingen af  soc ia le  konsekvenser i  VVM-
rapporterne er  der  taget  udgangspunkt  i  def in i t ionen af  soc ia le  konsekvenser f ra  
In ternat ional  Associa t ion for  Impact  Assessment ’s  pr inc ipper  for  soc ia l  impact  
assessment2.  I fø lge denne er  soc ia le  konsekvenser ”ændr inger  i  en e l ler  f lere af  
fø lgende:  
•  Folks levev is  –  det  v i l  s ige hvordan de lever ,  arbe jder ,  leger  og in teragerer  
med h inanden t i l  dagl ig ;  
•  deres ku l tur  –  det  v i l  s ige deres fæl les overbevisn inger ,  sk ikke,  værdier  og 
sprog e l ler  d ia lekt ;  
•  deres loka lsamfund – dets  sammenhæng, s tab i l i te t ,  karakter ,  serv ices og 
fac i l i te ter ;  
•  deres po l i t iske system – det  omfang i  hv i lket  fo lk  er  i  s tand t i l  a t  de l tage i  
bes lu tn inger  der  påv i rker  deres l iv ,  n iveauet  a f  demokrat iser ing som f inder  
s ted og de ressourcer  der  er  t i l  råd ighed t i l  det te  formål ;  
•  deres omgivende mi l jø  –  kva l i te ten af  den lu f t  og det  vand fo lk  bruger,  
t i lgængel igheden og kva l i te ten af  den mad de sp iser ,  n iveauet  a f  fare e l ler  
r is iko,  det  s tøv og s tø j  de er  udsat  for ,  t i ls t rækkel igheden af  de sani tære 
forho ld,  deres fys iske s ikkerhed og deres adgang t i l  og kontro l  over  
ressourcer ;  
•  deres he lbred og ve lbef indende – he lbred er  en t i ls tand af  komplet  fys isk,  
menta l t  soc ia l t  og sp i r i tue l t  ve lbef indende og ikke b lo t  f raværet  a f  sygdom 
el ler  svagel ighed;  
•  deres personl ige og e jendomsret t igheder –  specie l t  hvorv id t  fo lk  er  
økonomisk påv i rkede e l ler  op lever  personl ige u lemper som kan ink ludere en 
krænkelse af  deres borgerret t igheder;  
•  deres f rygt  og forhåbninger  –  deres opfat te lse af  deres s ikkerhed,  deres 
f rygt  for  f remt iden for  deres loka lsamfund og deres forhåbninger  for  deres 
f remt id  og deres børns f remt id . ”    
 
 
Det te  sammenfat tes i  pro jektet  t i l  en række kategor ier  for  soc ia le  konsekvenser:  
Levevis ,  ku l tur ,  loka lsamfundet ,  det  po l i t iske system, mi l jøet ,  he lbred og 
                                                       
 
2 Vanc lay  F .  2003 .  Soc ia l  Impac t  Assessmen t  –  In te rna t iona l  P r inc ip les .  Fa rgo :  In te rna t iona l  
Assoc ia t i on  fo r  Impac t  Assessmen t  ( IA IA )  
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ve lbef indende,  personl ig-  og e jendomsret  samt f rygt  og forhåbninger .  Hver  soc ia l  
konsekvens inden for  ovenstående def in i t ion er  analyseret  på en række forske l l ige 
parametre:   
•  Om den er  beskrevet  som en pos i t iv  e l ler  negat iv  konsekvens 
•  Om den er  loka l ,  reg ional ,  nat ional  e l ler  g lobal  
•  Hvor  omfat tende håndter ingen af  den soc ia le  konsekvens er ;  om den er  
ident i f iceret ,  beskrevet ,  vurderet  og/e l ler  a fbødet .  Her benyt tes udtrykket  
håndter ing som en overordnet  betegnelse,  som omfat ter  a l le  d isse 
var ia t ioner.  
•  Om der  er  benyt te t  empir isk  data.  
 
Den samlede analyseramme kan ses i  B i lag 1.  For  hver  rappor t  er  der  udfy ld t  e t  
skema, som det  der  ses i  B i lag 1,  hvor  der  for  hver  soc ia l  konsekvens er  udfy ld t  
en l in je  i  skemaet.  
 
V isse s teder kan det  være svært  a t  ske lne mel lem en soc ia l  og en mi l jømæssig 
konsekvens,  eksempelv is  i  forb indelse med:  v isuel le  konsekvenser,  rekreat ive 
in teresser ,  arkæologi ,  k i rker  og ku l tur landskab.  Her er  der  taget  udgangspunkt  i  en 
fors tåe lse hvor  en soc ia l  konsekvens kun reg is t reres som socia l ,  hv is  den er  
i ta lesat  i  forb indelse med mennesker .  Hv is  der  for  eksempel  er  ta le  om en 
vurder ing af ,  hvorv id t  en k i rkebyggel in jen påv i rkes er  det  ikke medtaget ,  men hv is  
der  er  re fereret  t i l  menneskers brug af  k i rken e l ler  dens ro l le  i  loka lsamfundet ,  så 
er  det  medtaget .  En soc ia l  konsekvens v i l  også være medtaget ,  når  der  i  rapporten 
re fereres t i l  ’op leve lsen’  a f  en v isuel  påv i rkn ing,  modsat  en landskabel ig  analyse 
som ikke er  koblet  på menneskers op levelse.  Rapportens for fa t tere mødtes to  
gange i  løbet  a f  gennemgangen af  de førs te rapporter  for  a t  ensret te  d isse 
nuancer i  analysen.  
2.2.2 INTERVIEWS  
Formålet  med de afho ldte in terv iews er  a t  be lyse,  hvor ledes soc ia le  konsekvenser 
håndteres i  praks is ,  og hvordan de in tegreres i  VVM-processer .  Formålet  er  a t  
supplere dokumentanalysen,  og uddybe fors tåe lsen af  hvad der  l igger  bag 
resul ta terne,  og in terv iewene er  der for  foretaget  senere end dokumentanalysen.  
De problemat ikker ,  der  har  v is t  s ig  i  dokumentanalysen,  danner baggrund for  og 
former de spørgsmål ,  som st i l les  i  in terv iewene.  Endvidere er  l is ten med cases 
samt dokumentanalysen brugt  t i l  a t  udvælge de in terv iewede aktører .   
 
I  in terv iewene er  der  speci f ik t  spurgt  ind t i l  de in terv iewedes er far inger  med at  
inddrage soc ia le  konsekvenser i  VVM, om der  er  e f terspørgsel  på vurder ing af  
soc ia le  konsekvenser,  og om det  betyder  noget  i  d ia logen og for  processen.  
In terv iewene er  gennemført  som semistrukturerede in terv iews,  som en samta le 
med udgangspunkt  i  en in terv iewguide der  kan ses i  B i lag 2.   
 
For  a t  dække forskel l ige væsent l ige aktører  inden for  VVM af  VE-pro jekter  er  der  
gennemført  in terv iews,  som kan ses i  nedenstående tabel  2 .2 .  
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Organisat ion Del tagere  In terv iewer  Dato 
Naturs ty re lsen Tob ias  Gr inds ted  
Tværgående P lan lægn ing 
He l le  N ie lsen  23 .  jun i  2016 
Aa lborg  
Kommune 
Anne-V ibeke Skovmark  og  Peter  
Serup 
By-  og  Landskabsforva l tn ingen 
Anne Merr i ld  
Hansen 
28 .  jun i  2016 
Ka lundborg  
Kommune 
Denn is  Ravn 
Team P lan  &  Byg 
He l le  N ie lsen  29 .  jun i  2016 
COWI A/S Lou ise  Lundbeck  Krogh,  
P lan lægn ing  Udv ik l ing  og  t ra f ik  
Sanne Vammen 
Larsen 
28 .  jun i  2016 (v ia  
te le fon)  
Rambøl l  A /S  Sesse Bang,  Kar ina  Damgaard  
og  C laus  F ischer  Jensen 
Mi l jø  &  P lan  
Sanne Vammen 
Larsen 
21 .  jun i  2016 
Tabe l  2 .2  Ove rs ig t  ove r  i n te rv iews  
 
De in terv iewede er  va lg t  ford i ,  de er  b landt  de myndigheder  og konsulenter ,  som 
har  været  invo lveret  i  f les t  a f  de ink luderede VVM rapporter  og i  forske l l ige 
pro jekt typer  (se tabel  2 .1) .  For  konsulenternes vedkommende er  der  yder l igere 
va lg t  to  a f  dem, som er  med i  pro jektets  fø lgegruppe.  Udover de in terv iewede er  
det  forsøgt  a t  kontakte Energ is tyre lsen og Energ inet .dk for  in terv iew, men d isse 
har  ikke kunnet  de l tage.  In terv iewene er  førs t  sammenfat te t  i  e t  re ferat ,  som er  
sendt  t i l  de in terv iewede for  godkendelse og kva l i te tss ikr ing.  Dernæst er  de læst  
igennem, og svarerne er  indsat  under temaer for  a t  danne overb l ik  over  de 
in terv iewedes holdn inger .  Det te  er  skrevet  sammen og forho ldt  t i l  s tud ie ts  formål ,  
og teksten er  igen sendt  t i l  de in terv iewede for  en kva l i te tss ikr ing.  
 
I  det  fø lgende kapi te l  gennemgås og analyseres resu l ta terne af  data indsaml ingen. 
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3 RESULTATER AF DOKUMENTANALYSE 
 
I  det te  kapi te l  analyseres det  opsamlede data f ra  henholdsv is  dokumentanalysen 
og in terv iewene.  Det te  gøres i  a fsn i t  3 .1  med fokus på at  analysere hvor  mange og 
hv i lke soc ia le  konsekvenser,  der  er  håndteret  i  VVM-rapporterne,  og deref ter  i  
a fsn i t  3 .2  på at  analysere kva l i te ten af  den måde de soc ia le  konsekvenser er  
håndteret  på.  
 
3.1 SOCIALE KONSEKVENSER OMFATTET AF VVM 
Først  ses der  på hv i lke af  de opst i l lede kategor ier  f ra  analyserammen, som 
behandles i  VVM-rapporterne.  F igur  3 .1  nedenfor  g iver  e t  overb l ik  over  d isse 
forske l l ige typer  a f  kategor ier .  
 
 
F igu r  3 .1  An ta l  a f  VVM - rappor te r  de r  hånd te re r  en  e l l e r  f l e re  soc ia le  konsekvense r  i nden  fo r  de  
ops t i l l ede  ka tego r ie r .  En  fu ld  ove rs ig t ,  ove r  hv i l ke  VVM - rappor te r  de r  hånd te re r  hv i l ke  ka tego r ie r ,  
kan  ses  i  B i l ag  3 .  
 
Det  ses at  kategor ien ’mi l jø ’  er  den eneste ,  der  er  håndteret  i  a l le  19 VVM 
rapporter .  L ige ledes sk i l le r  kategor ierne ’ku l tur ’ ,  ’det  po l i t iske system’ og ’ f rygt  og 
forhåbninger ’  s ig  ud,  da der  er  re la t iv t  få  VVM-rapporter ,  der  håndterer  soc ia le  
konsekvenser a f  d isse typer .  
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Selvom de f leste af  kategor ierne er  repræsenteret  i  over  ha lvdelen af  rapporterne,  
er  der  s tor  forske l  på,  hvor  mange forske l l ige konkrete soc ia le  konsekvenser der  
er  b levet  vurderet  under hver .  Nedenstående f igur  3 .2  g iver  e t  overb l ik  over  hvor  
mange forske l l ige soc ia le  konsekvenser,  der  samlet  set  er  medtaget  under hver  
kategor i .  
 
F igu r  3 .2  Sam le t  an ta l  a f  f o rske l l i ge  konk re te  soc ia le  konsekvense r  de r  e r  vu rde re t  unde r  hve r  
ka tego r i .  
 
De forske l l ige konkrete konsekvenser ,  der  er  ink luderet  i  VVM-rapporterne,  er  
gengivet  i  nedenstående tabel  3 .1 .  Ta l le t  i  parentes angiver ,  hvor  mange VVM-
rapporter  de soc ia le  konsekvenser optræder i .  
 
Kategor i  Speci f ikke konsekvenser  
Levev is  Rekrea t ive  in te resser  (16) ,  se j l -  og  vandspor t  (4 ) ,  l ys t f isker i  (4 ) ,  jag t  
(2 ) ,  fo rskn ings-  og  underv isn ings in te resser  (1 )  
Ku l tu r   
Loka lsamfundet  Jordbrugserhverv / fødevareprodukt ion  (10) ,  a rbe jdsp ladser  (9 ) ,  
tu r isme (6) ,  loka le  image (3 ) ,  f i sker i  (3 ) ,  e rhvervs l iv  (2 ) ,  
rås to f indv ind ing  (2 ) ,  lu f t -  og  sk ibs t ra f ik  (2 ) ,  økonomisk  s tø t te  t i l  
loka lområdet  (1 ) ,  a t t rak t iv i te t  som beboe lse  (1 ) ,  ve jkapac i te t  (1 ) ,  
mu l ighed fo r  anpar te r  (1 )  
Det  po l i t i ske  
sys tem 
Lodse je rs  re t t igheder  (1 )  
M i l jøe t   S tø j  (18) ,  v isue l t  (18) ,  d r ikkevand (11) ,  lug t  (10) ,  r i s iko  fo r  
t ra f ikuhe ld /se j luhe ld  (10) ,  r i s iko  fo r  p rodukt ionsuhe ld  (10) ,  s tøv  (9 ) ,  
re f leks ioner  (6 ) ,  l ys  (6 ) ,  lu f t fo ru ren ing  (6 ) ,  v ib ra t ioner  (6 ) ,  
skyggekast  (4 ) ,  t ra f ika le  gener  (4 ) ,  magnet fe l te r  (3 ) ,  m i l jø f remmede 
s to f fe r  (1 ) ,  jo rd fo ruren ing  (1 )  
He lb red  og  
ve lbe f indende 
Stø j  (7 ) ,  lu f t fo ru ren ing  (8 ) ,  he lb red / fo lkesundhed/ve l færd  (4 ) ,  
skyggekast / re f leks ioner  (3 ) ,  lug t  (2 ) ,  t ra f iku lykker  (2 ) ,  v isue l t  (2 ) ,  
k l ima (1 ) ,  d r i f tsuhe ld  (1 ) ,  smi t te r is iko  (1 ) ,  m i l jø f remmede s to f fe r  (1 ) ,  
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dr ikkevand (1 ) ,  l ys  (1 ) ,  rekrea t iv t  (1 ) ,  magnet fe l te r  (1 )  
Person l ig -  og  
e jendomsre t  
E jendomsværd i  (8 ) ,  rådere t  over  jo rd  (3 ) ,  p r iva tøkonomisk  tab  (2 ) ,  
varmepr iser  (1 )  
Fryg t  og  
fo rhåbn inger  
Tra f ik t ryghed og  -s ikkerhed (3 ) ,  bar r ie ree f fek t  (1 ) ,  u -eksp lodere t  
ammuni t ion  (1 )  
Tabe l  3 .1  Ove rs ig t  ove r  de  spec i f i kke  konsekvense r  som e r  i nk lude re t  i  VVM - rappor te rne ,  fo rde l t  
på  ka tego r ie rne .  
 
Det  ses,  a t  især inden for  ’mi l jøet ’  og ’he lbred og ve lbef indende’  er  der  mange 
forske l l ige konsekvenser ink luderet .  Det  er  in teressant  a t  en de l  a f  de samme 
soc ia le  konsekvenser er  ink luderet  under begge.  I  forb indelse med ’mi l jøet ’  er  de 
soc ia le  konsekvenser typ isk vurderet  i  re la t ion t i l  hvor  meget  s tø j  der  forventes,  
og om grænseværdier  overholdes.  I  forb indelse med ’he lbred og ve lbef indende’  v i l  
der  yder l igere være vurderet  på betydningen af  s tø j  for  menneskers he lbred.   
 
Udover denne analyse af  hvor  mange og hv i lke soc ia le  konsekvenser der  er  
in tegreret  i  VVM-rapporterne,  er  det  væsent l ig t  a t  se nærmere på,  hvordan de er  
håndteret .  
3.2 HÅNDTERINGEN AF DE SOCIALE KONSEKVENSER 
Det er  analyseret  hvordan de soc ia le  konsekvenser er  håndteret  j f .  a fsn i t  2 .2 .1 .  
Det te  er  g jor t  inden for  t re  hovedspørgsmål :  
-  På hv i lket  n iveau konsekvenserne er  håndteret  
-  Om konsekvenserne er  vurderet  a t  være negat ive e l ler  pos i t ive 
-  Hv i lken geograf isk  ska la konsekvenserne er  på  
-  Om der  er  benyt te t  empir isk  data 
 
3.2.1 NIVEAU AF KONSEKVENSER 
I  nedenstående f igur  3 .3 ,  ses en overs ig t  over ,  hvor  mange soc ia le  konsekvenser 
der  er  henholdsv is  ident i f iceret ,  beskrevet ,  vurderet  og afbødet  i  a l t  i  VVM-
rapporterne inden for  hver  a f  de overordnede kategor ier  f ra  analyserammen.  
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F igu r  3 .3  An ta l  soc ia le  konsekvense r  i nden  fo r  hve r  ka tego r i  de r  e r  henho ldsv i s  i den t i f i ce re t ,  
besk reve t ,  vu rde re t  og  a fbøde t .  
 
Som det  ses af  f igur  3 .3 ,  er  der  i  de f leste kategor ier  f les t  soc ia le  konsekvenser,  
der  b l iver  ident i f iceret ,  og deref ter  fa lder  ta l le t .  Ikke a l le  ident i f icerede soc ia le  
konsekvenser beskr ives,  færre vurderes og færre endnu afbødes.  I  nedenstående 
f igur  3 .4  ses hvor  mange af  de ident i f icerede soc ia le  konsekvenser,  der  
henholdsv is  vurderes og afbødes.   
F igu r  3 .4  Ande l  a f  de  iden t i f i ce rede  soc ia le  konsekvense r  som henho ldsv is  vu rde res  og  a fbødes  
inden  fo r  hve r  ka tego r i .   
 
Det  ses at  mel lem 72% og 93% af  de ident i f icerede soc ia le  konsekvenser også 
vurderes,  mens kun mel lem 6% og 40% afbødes.  Det  er  ikke nødvendigv is  
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problemat isk,  a t  der  er  få  soc ia le  konsekvenser som afbødes,  det te  kan b lo t  være 
udtryk for ,  a t  mange af  konsekvenserne vurderes t i l  ikke at  være væsent l ige og 
dermed ikke kræve afbødende foransta l tn inger .  Det  er  der imod in teressant ,  a t  
forde l ingen er  skæv. Som det  ses af  f igur  3 .4  er  det  i  kategor ien ’mi l jø ’  40% af  
konsekvenserne der  a fbødes,  mens det  for  de øvr ige kategor ier  er  mel lem 6% og 
21%. Som t id l igere nævnt  er  der  forho ldsv is  s tor t  over lap mel lem konsekvenser 
under ’mi l jøet ’  og ’sundhed og ve lbef indende’ .  Det te  kan måske fork lare noget  a f  
f raværet  a f  a fbødende t i l tag i  forho ld  t i l  sundhed,  da de v i l  være de samme som 
for  mi l jø .  Hv is  for  eksempel  s tø j  er  behandlet  både under ’mi l jøet ’  og ’sundhed og 
ve lbef indende’ ,  så v i l  s tø ja fskærmning måske være afbødende t i l tag for  begge,  
men kun være nævnt  under ’mi l jøet ’ .   
3.2.2 POSITIVE OG NEGATIVE KONSEKVENSER  
For hver  a f  de soc ia le  konsekvenser der  er  fundet  i  VVM rapporterne,  er  det  
reg is t reret ,  om konsekvensen er  pos i t iv  e l ler  negat iv .  Når en soc ia l  konsekvens i  
udgangspunktet  beskr ives som enten pos i t iv  e l ler  negat iv ,  reg is t reres det te ,  
uanset  om konsekvenserne ef ter fø lgende vurderes at  være neutra le  e l ler  ikke 
væsent l ige.  For  eksempel  v i l  lugtgener være reg is t reret  som en negat iv  
konsekvens,  se lvom konsekvensen i  VVM rapporten er  vurderet  t i l  ikke at  være 
væsent l ig .  
 
 
 
F igu r  3 .5  An ta l  soc ia le  konsekvense r  unde r  hve r  ka tego r i  som e r  henho ldsv is  en  pos i t i v  e l l e r  
nega t i v  konsekvens .  
 
Det  ses i  f igur  3 .5 ,  a t  s tørs tedelen af  de soc ia le  konsekvenser ,  som er  håndteret  i  
VVM-rapporterne,  er  negat ive konsekvenser  (216 konsekvenser) ,  mens der  er  
langt  færre pos i t ive konsekvenser ink luderet  (39 konsekvenser) .  Det  ses 
yder l igere på f igur  3 .5  a t  især kategor ien ’mi l jøet ’  b idrager  med negat ive 
konsekvenser.  Her imod er  der  forho ldsv is  mange posi t ive konsekvenser med i  
kategor ien ’Lokalsamfundet ’ .  Det te  er  eksempelv is  e t  s tyrket  loka l t  grønt  image,  
øget  tur isme samt mul igheder for  loka l  s tøt te  e l ler  køb af  anpar ter  i  pro jektet .   
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3.2.3 SKALA AF KONSEKVENSER 
For hver  a f  de soc ia le  konsekvenser der  er  fundet  i  VVM-rapporterne,  er  det  
reg is t reret ,  hvorv id t  der  er  ta le  om en konsekvens på loka l ,  reg ional  e l ler  
nat ional /g lobal  ska la .  Resul ta te t  ses af  nedenstående f igur  3 .6.  
 
F igu r  3 .6  Ove rs ig t  ove r  hvo r  mange  a f  de  soc ia le  konsekvense r  i  VVM - rappor te rne  de r  e r  på  
henho ldsv i s  l oka l t ,  reg iona l t  e l l e r  na t iona l t / g loba l t  n i veau  
 
Det  ses af  f igur  3 .6 ,  a t  langt  de f leste af  de soc ia le  konsekvenser ,  der  er  medtaget  
i  VVM-rapporterne,  er  på loka l t  n iveau.  Det te  kan t i l  de ls  have noget  a t  gøre med 
VVMs tætte  re la t ion t i l  det  enkel te  an læg og de umiddelbare loka le konsekvenser.  
Eksempler  på konkrete reg ionale soc ia le  konsekvenser er  påv i rkn inger  på 
landbrugserhvervet  og dr ikkevand.  Eksempler  på nat ionale soc ia le  konsekvenser 
er  emiss ioner  a f  CO2 og skabelse af  arbe jdspladser  på nat ional t  p lan.  Hvor  
grænserne går  mel lem loka le og reg ionale konsekvenser kan d iskuteres,  
inddel ingen her  er  baseret  på for fa t ternes vurder ing og gennemført  konsekvent  
igennem stud iet .   
 
3.2.4 BRUG AF EMPIRISK DATA 
Det er  i  dokumentanalysen for  hver  soc ia l  konsekvens reg is t reret ,  om der  er  
benyt te t  empir isk  data e l ler  e j .  Resul ta te t  er  angivet  i  nedenstående f igur  3 .7  
forde l t  på de forske l l ige kategor ier .   
 
National/global 
Regional 
Lokal 
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F igu r  3 .7  Ande l  a f  konsekvense rne  reg is t re re t  i  VVM- rappor te rne ,  hvo r  de r  e r  beny t te t  emp i r i sk  
da ta .  
 
Med empir isk  data menes indsamlede data på det  konkrete pro jekt  og f ra  den 
konkrete loka le kontekst .  Det  v i l  s ige at  genere l le  ta l ,  nøgleta l  e l ler  data f ra  andre 
pro jekter  ikke tæl ler  med.  Der er  kun medtaget  det ,  som kan ses i  VVM-
rapporterne,  så hv is  det  ikke f remgår,  a t  der  er  benyt te t  empir isk  data,  er  det  ikke 
ta l t  med.   
 
Det  ses i  f igur  3 .7,  a t  der  for  ca.  en t red jedel  a f  de soc ia le  konsekvenser ,  der  er  
håndteret  i  VVM-rapporterne,  er  benyt te t  empir isk  data.  Det  er  især soc ia le  
konsekvenser i  kategor ien ’mi l jøet ’  der  t rækker det te  op.  Af  d isse soc ia le  
konsekvenser er  50% baseret  på empir isk  data.  I  nedenstående tabel  3 .2  ses en 
overs ig t  over ,  hv i lke konkrete typer  a f  empir isk  data der  er  ta le  om for  de 
forske l l ige kategor ier  a f  soc ia le  konsekvenser.  
  
Konsekvens Type af  empir i  
Levev is  V iden om ak tue l le  vandspor tsak t iv i te te r ,  v isua l iser inger ,  
bes ig t ige lser ,  b i l leder ,  v iden om rekrea t ive  værd ie r  
Loka lsamfundet  Anta l  a rbe jdsp ladser ,  in te rv iews med f iskere ,  s ta t is t ik  om f isker i ,  
udregn inger  a f  op taget  landbrugsarea l ,  udregn ing  a f  
dækn ingsb id rag  fo r  landbruget ,  beregn inger  a f  ind t jen ing  f ra  
v indmøl leande le ,    
M i l jø  V isua l iser inger ,  beregn inger  på  s tø j ,  må l inger  på  s tø j ,  v iden om 
andre  s tø jende ak t iv i te te r ,  udregn inger  på  magnet fe l te r ,  b i l leder  
a f  be lysn ing ,  v iden om eks is te rende gener  f ra  s tø j ,  
u lykkess ta t is t ik ,  beregn inger  a f  lu f temiss ioner ,  bes ig t ige lser ,  
p røvepumpninger  a f  vand,  beregn inger  a f  skyggekast ,  
beregn inger  a f  lug t ,  v iden om loka l t  beredskab,  t ra f ikberegn inger ,  
v inden om grundvandsforekomst  og  t i l s tand,  v iden om r is iko  fo r  
uhe ld  og  s ikkerhedsafs tande,  beregn inger  på  dr ikkevand,    
He lb red  og  
ve lbe f indende 
Beregn inger  a f  lu f t fo ru ren ing ,  beregn ing  a f  samfundsøkonomisk  
resu l ta t  a f  m indre  påv i rkn ing  f ra  lu f t fo ruren ing ,  spørgeskema om 
0% 
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Andel af konsekvenser der inkluderer empirisk data 
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gener  f ra  s tø j ,   
Person l ig -  og  
e jendomsre t  
In te rv iews med e jendomsmæglere  om e jendomspr iser  
Fryg t  og  fo rhåbn inger  V iden om eks is te rende bar r ie ree f fek t  
Tabe l  3 .2  Ove rs ig t  ove r  de  konk re te  t ype r  a f  emp i r i sk  da ta  de r  e r  beny t te t  i  f o rb inde lse  med  
vu rde r ingen  a f  de  soc ia le  konsekvense r  i  VVM- rappor te rne .  
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4 RESULTATER AF INTERVIEWS 
I  det  fø lgende afrapporteres resu l ta terne af  de gennemførte  in terv iews.  De er  
a f rapporteret  under en række oversk i f ter ,  som f remhæver en række pointer  i  
mater ia le t ,  der  re la terer  t i l  s tud ie ts  formål  samt in terv iewenes indhold.  
 
Lovkrav og mil jøaf ledte sociale konsekvenser er  i  fokus 
Flere af  de in terv iewede f remhæver,  a t  der  er  fokus på de parametre,  der  er  krav 
t i l  i  lovg ivn ingen og VVM-vej ledningen.  En af  de in terv iewede beskr iver ,  a t  en 
fø lge heraf  b l iver ,  a t  det  er  de mi l jøaf ledte soc ia le  konsekvenser der  medtages.  
Mange soc ia le  konsekvenser a f  e t  pro jekt  v i l  dog ikke være mi l jøaf ledte,  og v i l  
der for  ikke b l ive behandlet .  For  eksempel  er  e jendomspr iserne s jældent  påv i rkede 
af  pro jektets  mi l jøpåvi rkn ing,  men snarere pro jektet  i  s ig  se lv ,  og der for  er  
e jendomspr iser  ikke omfat te t  a f  kravet  om at  beskr ive og vurdere de 
soc ioøkonomiske forho ld i  vurder ingen.  En anden af  de in terv iewede støt ter  op om 
synspunktet  a t  de mi l jøaf ledte konsekvenser er  i  fokus,  ved at  f remhæve at  de 
soc ia le  konsekvenser o f te  adresseres ind i rekte,  og pr imært  v ia  vurder ingen af  
andre parametre eksempelv is  s tø j  og skyggevirkn inger .  Endel ig  f remhæver én,  a t  
der  også inden for  de mi l jøaf ledte konsekvenser er  forske l  på fokus,  idet  VVM-
rapporterne typ isk behandler  de t ing,  hvor  der  er  grænseværdier  e tc . ,  f .eks.  s tø j ,  
lys  og skygge,  b l ink,  re f leks ioner .  Således er  omfanget  a f  gu ide l ines og 
grænseværdier  bestemmende for ,  hvor  s tedmoder l ig t  de soc ia le  konsekvenser 
b l iver  beskrevet :  ” Indholdet  er  typ isk mere magert  på parametre der  ikke er  
grænseværdibesat ” .  
 
Sociale konsekvenser behandles ikke systematisk  
Oplysninger  f ra  a l le  de in terv iewede peger mod,  a t  der  ikke er  nogen systemat ik  
omkr ing håndter ingen af  soc ia le  konsekvenser.  Det  beskr ives f ra  både 
myndigheders og konsulenters  s ide,  a t  det  er  forske l l ig t  f ra  pro jekt  t i l  pro jekt ,  hvor  
meget  de soc ia le  aspekter  be lyses.  Fra konsulenterne lyder  det ,  a t  det  er  meget  
forske l l ig t  f ra  bygherre t i l  bygherre,  om soc ia le  konsekvenser inddrages,  og 
hvordan de vælger  a t  gå i  d ia log med loka le.   
 
En kommunal  p lan lægger for tæl ler ,  a t  kor te  t idsf r is ter  vanskel iggør medtagelsen 
af  soc ia le  konsekvenser ,  mens en anden for tæl ler ,  a t  de soc ia le  konsekvenser  kan 
være svære at  håndtere,  ford i  det  er  svært  a t  def inere,  hvad de soc ia le  
konsekvenser er .  En af  konsulenterne understreger  a t  de soc ia le  konsekvenser,  
der  medtages,  o f te  er  re la teret  t i l  punkterne i  VVM; ’befo lkn ingen’  og ’mater ie l le  
goder ’ .  Herunder er  s tø j ,  skygge,  lugt  og v isuel le  påv i rkn inger,  noget  a f  det  fo lk  
f remhæver ved borgermøder,  og som typ isk b l iver  analyseret  ved 
v indmøl lepro jekter .  
 
Ofte håndteres sociale konsekvenser ikke udover VVM-rapporten 
Når de in terv iewede spørges ind t i l ,  hvorv id t  de soc ia le  konsekvenser  håndteres 
andre s teder  end i  VVM-rapporten bekræftes det  igen,  a t  der  ikke er  nogen 
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systemat ik  omkr ing håndter ingen af  soc ia le  konsekvenser i  VVM-processen.  Nogle 
for tæl ler ,  a t  de soc ia le  konsekvenser ikke håndteres andre s teder  end i  VVM-
rapporten,  mens en enkel t  kommune t i l fø jer ,  a t  de soc ia le  konsekvenser håndteres 
i  d ia logen med borgerne.  En konsulent  s iger ,  a t  håndter ingen af  soc ia le  
konsekvenser a fhænger meget  a f  pro jekte jeren,  hvor  kontakten t i l  loka lområdet  
var ierer  f ra  pro jekt  t i l  pro jekt .  En anden konsulent  for tæl ler ,  a t  soc ia le  
konsekvenser også i  v isse t i l fælde håndteres i  loka lp lansprocesser  og i  
screeningen for  en eventuel  s t ra teg isk mi l jøvurder ing.    
 
Vurderingen af  sociale konsekvenser  efterspørges i  v id udstrækning ikke 
En konsulent  for tæl ler ,  a t  mange af  samarbejdsparterne over lader  te ten t i l  
konsulenterne i  forho ld t i l  a t  def inere,  hvad der  ska l  med i  VVM-rapporten,  og 
hvornår  det  er  beskrevet  og vurderet  t i l f redsst i l lende.  Det te  er  baseret  på en 
opfat te lse af ,  a t  det  er  konsulenterne,  der  har  er far ingerne.  Bygherre v i l  så ledes 
of te  ikke gøre t ingene ander ledes,  på grund af  r is ikoen for  a t  b l ive påk laget  for  
ikke at  leve op t i l  lovkravene.  I  kommunerne er  der  forske l l ige er far inger,  med 
hvorv id t  de soc ia le  konsekvenser e f terspørges.  I  en kommune oplever  man ikke,  a t  
de soc ia le  konsekvenser e f terspørges,  mens en anden kommune oplever ,  a t  
vurder ingen af  he lbredsmæssige og s t ress re la terede påv i rkn inger  samt 
e jendomsværdier  o f te  e f terspørges af  borgerne.   
 
Sociale konsekvenser skal  indfanges lokalt ,  d ialogisk og t idl igt  
Blandt  a l le  de in terv iewede er  der  en ighed om, at  loka l  d ia log v i l  s tyrke processen.  
F lere af  de in terv iewede mener,  a t  den loka le v iden ikke br inges t i ls t rækkel ig t  i  
sp i l ,  og de v i l  gerne gøre s ig  f lere er far inger  med at  invo lvere loka lområderne i  
medtagelsen af  soc ia le  konsekvenser t id l ig t  i  p lanprocessen.  Det te  er  både for  a t  
g ive borgerne indbl ik  i  pro jektet ,  og g ive pro jektudv ik lerne kendskab t i l  
loka lområdet ,  inden det  overve jes at  opsætte eksempelv is  v indmøl ler .  En s ta ts l ig  
p lan lægger for tæl ler ,  a t  det  er  vanskel ig t  a t  skabe loka l t  medejerskab,  og at  der  
f ra  s ta tens s ide bør g ives t id  t i l ,  a t  der  kan skabes loka l  invo lver ing,  inden 
stats l ige pro jekter  vedtages;  ”Man kunne sagtens tage en særsk i l t  d ia log inden 
pro jektet  rammer det  loka le  n iveau.  Det  kunne være in teressant ,  hv is  
myndighederne tager  s tørre ansvar  for  borger inddragelsen ” .  Andre har  eksempler  
på,  a t  man loka l t  arbe jder  med at  skabe d ia log t id l ig t  i  p lanprocesser  gennem 
formøder og d ia logmøder,  her  op lever  man,  a t  der  opnås t i l l id  med den t id l ige 
d ia log,  og bekymringer  dermed afværges.  
 
En af  konsulenterne for tæl ler ,  a t  hv is  soc ia le  konsekvenser ska l  have en 
betydning i  p lanprocessen,  så er  det  v ig t ig t ,  a t  det  kobles sammen med god 
kommunikat ion og/e l ler  d ia log,  der  er  fokuseret  på det  loka lbefo lkn ingen bekymrer  
s ig  om. Man skal  ind i  loka lområdet  a l lerede inden VVM-processen,  hv is  d ia logen 
skal  kunne løse op for  konf l ik ter ,  inden de loka le har  dannet  s ig  en mening om 
pro jektet .  Det  kunne eksempelv is  være på p lanniveau gennem en SMV. En anden 
konsulent  for tæl ler ,  a t  t i l  t rods for  a t  der  loka l t  er  hør inger ,  hvor  fo lk  kan komme 
og y t re  s ig ,  har  det te  o f te  ikke særl ig  s tor  påv i rkn ing på se lve vurder ingen e l ler  
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konklus ionerne.  Undtaget  er  a t  der  i  nogle t i l fælde t i l fø jes ekstra  v isual iser inger  
fores lået  a f  borgere.  Et  godt  d ia logværktø j  ska l  kunne håndtere økonomi og 
økonomisk godtgøre lse bedre,  og dermed f ly t te  fokus f ra  modstand t i l  noget  
favorabel t  for  loka lsamfundet .   
 
De ikke-kvanti f icerbare konsekvenser er  vanskel ige at  håndtere i  VVM  
Langt  s tørs tedelen af  de in terv iewede g iver  på hver  deres måde udtryk for ,  a t  det  
er  en udfordr ing at  medtage ikke-kvant i f icerbare konsekvenser i  VVM-rapporten.  
Det  kan i fø lge en s ta ts l ig  p lan lægger sky ldes,  a t  søgen ef ter  ikke-kvant i f icerbare 
soc ia le  konsekvenser drukner i  udarbejde lsen af  VVM, med s i t  fokus på f .eks.  
habi ta ter  og s tø jgener,  mens fokus på b løde værdier  t ræder i  baggrunden.  I  t råd 
med det te  for tæl ler  en kommunal  p lan lægger,  a t  d ia logen er  svær at  få  med,  og at  
de kun inddrager  emner,  der  er  v idenskabel ig t  begrundede,  som kan holdes i  
forho ld  t i l  noget ,  og som er  kvant i f icerbar t :  ”Vi ska l  jo  kunne stå inde for  VVM’erne 
og eksempelv is  s t ress er  jo  ikke noget  v i  kan måle e l ler  ve je  i  forho ld t i l  
v indmøl ler ” .  Håbet  er  a t  nye undersøgelser  kan g ive noget  kvant i f icerbar t  omkr ing 
de sundhedsmæssige konsekvenser,  som kan bruges f remadret te t .  En anden 
kommunal  p lan lægger f remhæver,  a t  det  også er  e t  ressourcespørgsmål ,  idet  en 
ink luder ing af  de b løde værdier  kan ryste en s tor  VVM, og betyde at  der  ska l  
bruges yder l igere t id  og ressourcer  på den.  
 
En af  konsulenterne for tæl ler ,  a t  de har  brug for  håndfast  data og ef te r lyser ,  
l igesom den ene kommune undersøgelser  omkr ing v indmøl lers  konsekvenser  for  
he lbred og e jendomspr iser .  Der re f lekteres over ,  a t  medarbejdere med mere 
he lhedsor ienteret  fokus bør inddrages i  VVM: ”Fagl igheder betyder  noget  for  
t rad i t ionen og det  kan være svært  a t  bryde med.  Man skal  have automatp i lo ten 
s lået  f ra  en gang i  mel lem ” .   
 
Sprog og skabelon for  VVM-rapporterne sætter  grænser 
Al le  de in terv iewede kan n ikke genkende t i l ,  a t  sproget  i  VVM-rapporterne er  
præget a f  en tekn isk t i lgang,  og f lere er  udfordret  og optaget  a f ,  hvor ledes de 
mere b løde emner formid les.  Konsulenterne forsøger a t  gøre sproget  mere 
borgervenl ig t  ved i  f remt iden at  eksper imentere med borgerret tede kapi t ler  og 
mere mundret te  formuler inger .  En konsulent  sammenholder  brugen af  det  tekn iske 
sprog med n iveauet  a f  fag l ighed,  og argumenter  for  a t  der  t i l  de ls  ska l  være et  
tekn isk sprog,  da der  kræves en høj  fag l ighed,  som også afspej les i  sproget .  En 
kommunal  p lan lægger for tæl ler ,  a t  de gennemgår konsulenternes rapporter  for  det  
tekn iske sprog,  ford i  det  har  betydning for  t i l l id  og fors tåe lse.  En anden kommunal  
p lan lægger for tæl ler ,  a t  det  er  svært  a t  b løde sproget  op,  da forker te  formuler inger  
kan rykke ved hele VVM-rapporten,  Han for tæl ler  l ige ledes,  a t  han op lever  a t  være 
fast låst  i  sproget  som embedsmand. I  for længelse af  snakken omkr ing sproget  
re f lekter  en kommunal  p lan lægger over ,  a t  der  ikke kun behov for  a t  gentænke 
sproget  i  VVM-rapporterne,  også se lve skabelonen for  VVM-rapporterne for  VE-
pro jekter  har  behov for  a t  b l ive gentænkt ,  da mange VVM-rapporter  for  samme 
type pro jekt  l igner  h inanden t i l  forveks l ing.   
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5 KONKLUSION OG DISKUSSION 
I  det te  kapi te l  konk luderes der  førs t  på rapporten,  hvoref ter  resu l ta terne 
d iskuteres i  a fsn i t  5 .2 .  
5.2 KONKLUSION PÅ RESULTATER 
Fokus for  denne rapport  er  a t  besvare spørgsmålet :  Hvordan håndteres soc ia le  
konsekvenser i  VVM-praks is  a f  VE-teknolog ier  i  dag?  
 
I  de undersøgte VVM-rapporter  er  der  håndteret  en række soc ia le  konsekvenser,  
herunder konsekvenser for  menneskers levev is ,  loka lsamfundet ,  det  po l i t iske 
system, det  omgivende mi l jø ,  he lbred og ve lbef indende,  personl ig-  og e jendomsret  
samt f rygt  og forhåbninger .  Resul ta terne v iser  også,  a t  der  i  forho ld t i l  en 
in ternat ional  def in i t ion af  soc ia le  konsekvenser  ikke er  fokus på konsekvenser  for  
ku l tur ,  l igesom der er  re la t iv t  l id t  fokus på det  po l i t iske system og fo lks f rygt  og 
forhåbninger .  Yder l igere v iser  resu l ta terne,  a t  der  er  f les t  forske l l ige 
konsekvenser håndteret  i  forb indelse med det  omgivende mi l jø ,  he lbred og 
ve lbef indende samt loka lsamfundet .  
 
Resul ta terne v iser ,  a t  ud af  de soc ia le  konsekvenser,  der  er  ident i f iceret ,  er  l id t  
færre beskrevet  og vurderet  og færre endnu afbødet .  I  forho ld  t i l  a fbødning sk i l le r  
konsekvenser for  det  omgivende mi l jø  s ig  ud,  idet  re la t iv t  mange af  d isse afbødes 
i  forho ld t i l  andre typer  a f  soc ia le  konsekvenser ,  som b lot  ident i f iceres,  beskr ives 
e l ler  vurderes.  Langt  de f leste af  de håndterede soc ia le  konsekvenser er  loka le  og 
negat ive.  Her sk i l le r  de soc ia le  konsekvenser for  loka lsamfundet  s ig  ud ved at  
omfat te  f lere pos i t ive konsekvenser end de øvr ige typer  a f  soc ia le  konsekvenser.  
Det te  er  b l .a .  i  form af  en vurder ing af  om pro jektet  v i l  generere arbejdspladser  og 
hvor  mange.  Resul ta terne v iser  endel ig t ,  a t  der  benyt tes empir isk  data i  
forb indelse med håndter ingen af  ca.  en t red jedel  a f  de soc ia le  konsekvenser.  Her 
sk i l le r  konsekvenser for  det  omgivende mi l jø  s ig  igen ud,  idet  ha lvdelen af  d isse 
er  underbygget  a f  empir isk  data.  
 
Er far ingerne med soc ia le  konsekvenser i  VVM blandt  de in terv iewede VVM-
prakt ikere v iser ,  a t  der  ikke er  megen systemat ik  i  håndter ingen af  soc ia le  
konsekvenser,  men at  det  er  meget  forske l l ig t  f ra  pro jekt  t i l  pro jekt ,  hvad der  
håndteres og hvordan.  De in terv iewede oplever ,  a t  der  i  håndter ingen af  de 
soc ia le  konsekvenser er  fokus på de krav,  der  s t i l les  i  lovg ivn ing og ve j ledninger ,  
hv i lket  b l .a .  fører  t i l  a t  fokus afgrænses t i l  m i l jøaf ledte soc ia le  konsekvenser,  samt 
konsekvenser med grænseværdier .  L ige ledes mener en de l  a f  de in terv iewede,  a t  
ikke-kvant i f icerbare soc ia le  konsekvenser o f te  ikke medtages.  De f leste af  de 
in terv iewede oplever  ikke,  a t  vurder ing af  de soc ia le  konsekvenser e f terspørges af  
invo lverede aktører ,  l igesom det  ikke er  deres er far ing,  a t  konsekvenserne 
nødvendigv is  håndteres i  andre de le af  processen end VVM. I  forho ld t i l  den 
konkrete udformning af  VVM-rapporterne ident i f iceres en udfordr ing i  a t  s ikre,  a t  
sproget  i  rapporterne ikke b l iver  for  tekn isk,  og at  der  ikke b l iver  en fast  skabelon 
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for  VVM-rapportens udformning og indhold,  som ikke udv ik les f ra  pro jekt  t i l  
pro jekt .  Endel ig  lægger en de l  a f  de in terv iewede vægt på,  a t  en vurder ing af  
soc ia le  konsekvenser i  VVM-rapporten ikke er  nok,  de ska l  inddrages i  en 
forbedret  d ia log med aktører  i  loka lområdet .  
5.2 DISKUSSION AF RESULTATERNE 
I  det te  a fsn i t  d iskuteres de ovenstående resul ta ter  under en række udvalgte 
overskr i f ter  med brug af  både dokumentstud ier  og in terv iews.  
VALG OG FRAVALG AF SOCIALE KONSEKVENSER  
Ses der  samlet  på resul ta terne af  dokumentstud iet  f remgår det ,  a t  de soc ia le  
konsekvenser inden for  kategor ien ’mi l jøet ’  er  dem, der  både er  bedst  
repræsenteret  og som behandles mest  i  dybden,  herunder o f test  a fbødes.  D isse 
konsekvenser er  f .eks.  lugt ,  s tø j  og v isuel le  e f fekter .  Det te  kan ses i  lyset  a f  
resu l ta terne af  in terv iewene,  hvor  det  f remgår,  a t  de ikke-kvant i f icerbare soc ia le  
konsekvenser o f te  ikke er  med.  Vendes det te  argument om, så g iver  det  mening,  
a t  konsekvenser inden for  ’mi l jøet ’  o f te  medtages,  da de netop er  b landt  de 
konsekvenser,  som nemmere kvant i f iceres i  form af  beregninger  og model ler .  
Desuden er  der  for  mange af  d isse konsekvenser fast lagt  grænseværdier ,  hv i lket  
også er  noget  de in terv iewede udpeger som væsent l ig t  for ,  om de tages med i  
VVM-rapporten e l ler  e j .  
 
Konsekvenser inden for  ’mi l jøet ’  er  l ige ledes dem, der  o f test  a fbødes,  mens de 
øvr ige,  som også er  de der  umiddelbar t  er  sværere at  kvant i f icere,  s jældent  
a fbødes.  Det te  kunne pege på manglende er far inger  med og mul igheder for  
a fbødende foransta l tn inger  ved de soc ia le  konsekvenser,  som ikke umiddelbar t  
kan kvant i f iceres.  Inden for  ’mi l jøet ’  er  det  måske nemmere for  de invo lverede i  
VVM-rapporten at  se mul igheder for  a t  justere pro jektet  med tekniske løsninger ,  
end for  de mere ’b løde’  konsekvenser som ’ku l tur ’  e l ler  ’det  po l i t iske system’.  
 
En anden kategor i  a f  soc ia le  konsekvenser,  som for  opmærksomhed i  VVM-
rapporterne,  er  ’he lbred og ve lbef indende’ .  D isse konsekvenser er  o f te  meget  tæt 
knyt te t  t i l  de mi l jømæssige konsekvenser.  Det te  kan l ige ledes ses i  lyset  a f  
resu l ta terne af  in terv iewene,  hvor  f lere in terv iewede lægger vægt på,  a t  de d i rekte 
mi l jøaf ledte soc ia le  konsekvenser er  i  fokus.  Ses nærmere på håndter ingen af  
konsekvenser inden for  ’he lbred og ve lbef indende’ ,  lader  vurder ingen dog of te  t i l  
a t  være svag,  da der  o f te  er  e t  vagt  fokus på ændr inger  i  he lbred og 
ve lbef indende,  men snarere fokus på udbredelsen af  det  der  påv i rker  he lbred og 
ve lbef indende.  F.eks.  er  der  fokus på,  hvor  meget  og hv i lken type s tø j  der  kan 
forventes,  sammen med en konstater ing af  a t  det  kan påv i rke he lbred,  snarere end 
på de sygdomme det  kan forårsage,  og hvor  mange der  kan tænkes at  b l ive 
påv i rket .  Det te  kan b l .a .  ses af ,  a t  der  s jældent  bruges empir isk  data om ’he lbred 
og ve lbef indende’ .  På denne måde b l iver  håndter ingen af  en soc ia l  konsekvens 
ø jensynl ig t  svagere,  jo  længere den bevæger s ig  i  en årsags-v i rkn ingskæde ud f ra  
en opr indel ig  mi l jøpåvi rkn ing.  
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Noget  der  t ræder f rem i  dokumentanalysen er ,  a t  der  er  e t  s tor t  fokus på soc ia le  
konsekvenser på loka l t  n iveau f remfor  nat ional t  og reg ional t  n iveau,  samt på 
negat ive soc ia le  konsekvenser.  Det  kan d iskuteres,  hvorv id t  det te  er  prob lemat isk,  
og hvad der  l igger  bag.  Det  kan ses som en natur l ig  for længelse af  det  genere l le  
fokus i  VVM på det  konkrete an læg og på at  forh indre negat ive konsekvenser,  men 
også som en u lempe i  forho ld t i l  a t  se på f .eks.  kumulat ive v i rkn inger  og 
f remmende foransta l tn inger .  Under a l le  omstændigheder kan det  ses som en 
kommunikat ionsmæssig u lempe at  VVM-rapporten,  som den måske v ig t igste 
skr i f t l ige k i lde of fent l igheden i  p lanprocessen har  om VE-pro jektet ,  har  så s tor t  
fokus på negat ive loka le  konsekvenser .  Det te  kan være med t i l  a t  tegne et  
overdrevet  negat iv t  b i l lede af  pro jektet  hos of fent l igheden,  hvor  de pos i t ive loka le ,  
reg ionale og nat ionale forde le ved pro jektet  fy lder  for  l id t .  Måske b l iver  VVM i  for  
høj  grad en t jek l is te  for  de mul ige negat ive påv i rkn inger ,  som der  ska l  tages højde 
for ,  f remfor  også at  opfy lde s i t  potent ia le  for  a t  b l ive et  værktø j  t i l  a t  f remme 
mul igheder og udv ik l ing – noget  som måske kan mot ivere of fent l igheden t i l  a t  
de l tage i  processen.   
FASTLÅSTE MØNSTRE 
I  de udfør te  in terv iews omta les forske l l ige former for  rammer,  som udgør nogle 
mønstre,  der  fast låser  VVM-prakt ikerne i  håndter ingen af  soc ia le  konsekvenser.  
Det te  er  de ls  lovg ivn ing og ve j ledning,  som der t i lsyneladende tages meget  
udgangspunkt  i ,  og som b l iver  en afgrænsende faktor  i  forho ld  t i l ,  hvad der  ska l  
håndteres i  VVM. Spørgsmålet  er  hvordan lovg ivn ing og ve j ledning opfat tes b landt  
aktørerne,  og hvad der  er  hensigten med dem. Lovgivn ing og ve j ledninger  er  
se lv fø lge l ig  i  forske l l ig  grad b indende og ska l  a l tså overholdes.  T i l  gengæld kan 
det  d iskuteres om lovg ivn ing og ve j ledninger  b lo t  fast lægger e t  min imum, og f .eks.  
angiver  de konsekvenser ,  der  ska l  overve jes,  uden at  udelukke andre f ra  a t  indgå,  
og dermed om d isse dokumenter  nødvendigv is  ska l  ses som afgrænsende.   
 
En anden t ing som fast låser  VVM-prakt ikerne er ,  a t  der  t i lsyneladende dannes en 
praks is  for  form og indhold af  en VVM-rapport ,  som kommer t i l  a t  fungere som en 
skabelon,  som andre VVM-rapporter  for  l ignende pro jekter  lægges op ad.  Det  er  
in teressant  hvor for  og hvordan,  der  opstår  sådan en fæl les praks is  i  e t  fag l ig t  
mi l jø ,  hvad forde le og u lemper er ,  samt hvordan det  evt .  brydes.  Kr i t isk  er  det ,  
hv is  ensretn ingen går  ud over  hensynet  t i l  den speci f ikke loka le kontekst  i  va lg  a f  
indhold og omfang,  og måske besværl iggør a t  loka le soc ia le  konsekvenser 
ink luderes.  
 
Udfra in terv iewene er  b i l ledet ,  a t  der  ikke er  systemat ik  i  håndter ingen af  soc ia le  
konsekvenser i  VVM, og at  det  var ierer  f ra  pro jekt  t i l  pro jekt .  På den anden s ide 
afs lører  dokumentanalysen v isse mønstre,  såsom hvordan de soc ia le  
konsekvenser håndteres og ikke håndteres,  l igesom de in terv iewede a l tså også 
peger på,  a t  de i  e t  omfang er  låst  fast  i  e t  mønster  a f  lovg ivn ing,  ve j ledninger  og 
skabeloner .   
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OPFATTELSEN AF FAGLIGHED I  VVM 
Med analysen af  VVM-rapporterne og in terv iewene b l iver  det  tyde l ig t ,  a t  det  ikke-
kvant i f icerbare ikke behandles l igeså dybdegående som de tekn isk mi l jøre la terede 
problemat ikker .  En kommunal  p lan lægger for tæl ler ,  a t  emner der  ikke kan 
understøt tes er  svære at  medtage i  VVM-rapporten,  da der  ska l  være fokus på 
fag l ighed i  vurder ingen.  En konsulent  fork larer ,  a t  der  t i l  de ls  ska l  være et  tekn isk 
sprog i  VVM rapporten,  da der  kræves høj  fag l ighed,  som også afspej les i  sproget .  
I  for længelse af  d isse overve je lser  re jser  der  s ig  e t  tema omkr ing fag l ighed og et  
behov for  a t  d iskutere ”hvad er  fag l ighed” b landt  p lan læggere og konsulenter .  Er  
fag l ighed i  p lan lægningen udelukkende problemat ikker,  der  kan kvant i f iceres? Og 
kval i f iceres det  fag l ige n iveau i  VVM-rapporten af  det  tekn iske sprog? El ler  er  det  
netop VVMs opgave,  a t  kunne rumme de soc ia le  konsekvenser,  som måske ikke 
umiddelbar t  kan kvant i f iceres?    
 
Der  kan også tages et  skr id t  v idere og arbejdes og eksper imenteres med,  
hvor ledes d isse mere uhåndterbare og umiddelbar t  ikke-kvant i f icerbare 
konsekvenser a l l igevel  kan få  en centra l  p lads i  VVM-processen.  Kan v i  f inde 
måder,  hvorpå f lere af  de soc ia le  konsekvenser,  som ikke behandles i  VVM 
rapporterne,  kan kvant i f iceres? Det  kan eksempelv is  være,  a t  d isse kan 
systemat iseres gennem spørgeskemaer,  in terv iews,  fokusgruppeinterv iews og 
sammenl ign inger  med t id l igere pro jekter .  Det te  kræver også en særl ig  fag l ighed,  
som natur l igv is  ska l  være repræsenteret  i  VVM-processerne.   
DIALOG 
Det er  in teressant  a t  de in terv iewede peger mod væsent l igheden af  d ia logen i  
forb indelse med VVM, og b l .a .  mener,  a t  en ink lus ion af  soc ia le  konsekvenser i  
VVM-rapporten i  s ig  se lv  ikke v i l  være ef fekt iv t ,  hv is  der  ikke fø lges op med 
d ia log.  I  forb indelse med d ia logen mener f lere af  de in terv iewede,  a t  den loka le 
v iden ikke br inges t i ls t rækkel ig t  i  sp i l .  Det te  s tøt ter  dokumentstud ie t  op om, da 
undersøgelsen af  brug af  empir isk  data i  VVM-rapporterne v iser ,  a t  in terv iews med 
loka le f iskere og e jendomsmæglere t i lsyneladende er  det  eneste loka le v iden,  der  
br inges i  sp i l .  Samt id ig  er  der  l id t  forske l ige ho ldn inger t i l ,  om soc ia le  
konsekvenser e f terspørges af  o f fent l igheden.  Studiet  i  denne delrapport  a fdækker 
ikke,  hvordan d ia logen er  for løbet ,  og hvad det  betyder .  Eksempelv is  er  fo lk  
måske mere t i lbø je l ige t i l ,  a t  i ta lesætte soc ia le  konsekvenser ,  hv is  de inddrages 
t id l ig t  i  processen,  f remfor  senere hvor  scenen er  sat  og fokus lagt  i  e t  fors lag t i l  
VVM-rapport .  I  kommende dele af  VVMplus ses der  nærmere på,  hvad 
sammenhængen er  mel lem soc ia le  konsekvenser,  d ia log og konf l ik ter  omkr ing VE-
pro jekterne.
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BILAG 1: SKEMA TIL REGISTRERING AF SOCIALE ELEMENTER I VVM 
 
Tema Sideta l  Posi t iv
/negat i
v  
Beskr ive lse Niveau Er der  
brugt  
empir isk  
data?  
Påv i rkn inger på…    ( ink l .  geograf isk  n iveau:  
Nat ional t ,  reg ional t  e l ler  loka l t )  
Ident i f ika
t ion 
Beskr ive ls
e 
Vurder ing Afbødnin
g 
 
Levevis  (hvordan fo lk  
lever ,  arbe jder ,  leger  og 
in teragerer)  
        
Kultur  (Fæl les t ro ,  
sk ikke,  værdier ,  sprog og 
d ia lekt)  
        
Lokalsamfundet  (dets  
sammenhængskraf t ,  
s tab i l i te t ,  karakter ,  
serv ices og fac i l i te ter ,  
foren ings l iv )  
        
Det pol i t iske system  
(omfanget  fo lk  har  
mul ighed for  a t  de l tage i  
bes lu tn inger  der  påv i rker  
dem, n iveau af  demokrat i  
og de ressourcer  der  
s t i l les  t i l  råd ighed t i l  
det te  formål)  
        
Mil jøet  (kva l i te t  a f  den 
lu f t  og vand som fo lk  
bruger,  t i lgængel ighed 
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og kva l i te t  a f  fødevarer ,  
n iveau af  fare e l ler  
r is iko,  s tøv og s tø j  fo lk  
er  udsat  for ,  
t i ls t rækkel ighed af  
sani tære forho ld,  fo lks 
fys iske s ikkerhed,  fo lks 
adgang t i l  og kontro l  
over  ressourcer)  
        
        
Helbred og 
velbef indende  
( fu ldstændig fys isk,  
menta l ,  soc ia l  og 
sp i r i tue l  ve lbef indende 
og ikke kun f raværet  a f  
sygdom el ler  skavanker)  
        
Personlige-  e l ler  
e jendomsret  (om fo lk  er  
økonomisk påv i rkede,  
e l ler  op lever  personl ige 
u lemper ink l .  
påv i rkn inger  på deres 
borgerret t igheder,  
jur id isk)  
        
Frygt og forhåbninger  
(deres opfat te lse af  
deres s ikkerhed,  deres 
f rygt  for  f remt iden for  
deres loka lsamfund,  og 
deres forhåbninger  for  
deres f remt id  og deres 
børns f remt id)  
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BILAG 2: INTERVIEWGUIDE 
I  det te  b i lag gengives den benyt tede in terv iewguide.  
 
•  Hvad er  jeres er far inger  med at  ink ludere soc ia le  konsekvenser i  VVM af  
vedvarende energ i-pro jekter  
o  Mange? Få? Ingen? Gode? Dår l ige? 
 
•  Hv i lke metoder har  I  benyt te t /kan I  benyt te  t i l  vurder ing af  soc ia le  
konsekvenser? 
 
•  Hvor ledes def inerer  I  hvad de soc ia le  konsekvenser er  i  VVM-processerne?  
 
•  Oplever  I ,  a t  der  er  ikke-målbare/kvant i f icerbare soc ia le  konsekvenser som 
ikke medtages i  VVM’en?  
 
•  Er  der  nogen der  e f terspørger  vurder ing af  soc ia le  konsekvenser?  
o  Lokale? Pol i t ikere? Myndigheder? Bygherre? Konsulenter?  
 
•  Har  I  er far ing med at  gøre brug af  loka l  v iden i  VVM af  vedvarende 
energ ipro jekter? 
 
•  Hvem udfører  vurder ingerne af  soc ia le  konsekvenser?  
 
•  Oplever  I  a t  det  tekn iske sprog har  en betydning for  processen/borgerne? 
(også de mange beskr ive lser  a f  det  v isuel le ,  hvor  subjekt ive t i lhørsforho ld 
forsøges ob jekt iveret)  
o  Hvor  meget  tænker I  over  sproget?  
 
•  Er  der  fokus på soc ia le  konsekvenser i  d ia log som ikke ses i  VVM-
rapporterne? 
 
•  Er  det  noget  der  ta les om t i l  pro jektmøder? På borgermøder? Laves der  
SIA? 
 
•  B l iver  soc ia le  konsekvenser håndteret  i  andre sammenhænge end VVM? 
o  En t id l igere p lanfase? Under anden lovg ivn ing (mi l jøgodkendelse,  
arbe jdsmi l jøgodkendelse etc . )?  Andre para l le l le  processer  i  forb indelse 
med pro jektet  
 
•  Er  det  jeres er far ing at  soc ia le  konsekvenser betyder  noget  i  processen? Er 
p lanprocessen bedre,  hv is  der  gennem hele processen har  været  særl ig t  
fokus på de soc ia le  konsekvenser? 
 
•  Hvad ser  du som udfordr ingen for  implementer ingen af  VE-pro jekter? Er  
det ,  borgernes manglende accept  –  e l ler? 
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BILAG 3: KATEGORIER AF SOCIALE 
KONSEKVENSER 
 
I  nedenstående f igur  ses en overs ig t  over ,  hv i lke kategor ier  a f  soc ia le  
konsekvenser der  er  håndteret  i  hver  a f  de undersøgte cases.  
 
P r o j e k t  L e v e v i s  K u l t
u r  
L o k a l s a m f u n
d e t  
D e t  
p o l i t i s
k e  
s y s t e m  
M i l j ø
e t  
H e l b r e d  o g  
v e l b e f i n d e n
d e  
P e r s o n l i g
-  o g  
e j e n d o m s
r e t  
F r y g t  o g  
f o r h å b n i n
g e r  
K r i g e r s  F l a k  
H a v m ø l l e p a r k  O  O O O O O O 
S e j r ø  B u g t  
H a v m ø l l e p a r k  O   O O O O  
V e s t e r h a v  N o r d  
H a v m ø l l e p a r k  O O   O  O  
V i n d m ø l l e r  v e d  
U l v e m o s e  o g  
B æ k h e d e  
P l a n t a g e  
O  O  O O O O 
N y e  v i n d m ø l l e r  
v e d  L y n g d r u p  O  O  O O   
V i n d m ø l l e r  v e d  
Ø s t e r  H a s s i n g  
K æ r  
O  O  O O   
S e k s  v i n d m ø l l e r  
v e d  H e v r i n g  Å d a l  O    O O O  
F u g l s a n g  
B i o g a s a n l æ g  O  O  O O O  
K o m b i n e r e t  
b i o g a s -  o g  
k o m p o s t e r i n g s a n l
æ g  v e d  A u d e b o  
    O O O  
F æ l l e s  
b i o g a s a n l æ g  v e d  
A s n æ s v e j  
O  O  O O   
N G F  N a t u r e  
E n e r g y  M å n s s o n  
A / S  
O  O  O   O 
B i o g a s a n l æ g  o g  
g a s t r a c é  -  E N V O  O  O  O O  O 
E t a b l e r i n g  a f  
b i o g a s a n l æ g  i  
Ø r b æ k  
    O  O O 
U d v i d e l s e  a f  
H o r s e n s  
K r a f t v a r m e v æ r k  
m e d  e t  n y t  
b i o m a s s e v æ r k  
O   O O  O  
E t a b l e r i n g  a f  
b i o m a s s e f y r e d e  
k e d l e r  p å  
S k æ r b æ k v æ r k e t  
O O O O O O O  
B i o m a s s e f y r e t  
k r a f t v a r m e v æ r k  
v e d  L i s b j e r g  
O    O    
S o l c e l l e a n l æ g  
v e d  L e r c h e n b o r g  
  O  O O O  
S o l v a r m e a n l æ g  
v e d  V o j e n s  
  O  O    
S o l c e l l e a n l æ g  
v e d  E v e t o f t e  
    O    
 
 
